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持“国债有害论” ,因而 60年代末至 70年代末我国一
度出现过既无外债又无内债的局面 。随着国债政策









西部经济落后 ,投资环境恶劣 。为改善这种状况 ,政
府需要投入巨额的资金 ,而仅靠税收是远不能满足资







1981年开始发行国债到 1993 年 ,发行额从 40多亿元
一直上升到近 400亿元 ,扩大了近十倍;1994 年当年



























调整前 调整后 调整前 调整后
1994 17.76 16.35 58.63 45.59
1995 22.14 19.62 75.72 52.57
1996 23.28 19.97 85.89 53.35
1997 26.12 21.63 95.24 54.20




财力的制约 。因此 ,无论是短期内还是长期 ,扩大内
债的潜力都要视国家财政收支状况而定 。
1994年到 1996 年 ,虽然财政收入在绝对量上一
直保持稳定增长 ,但其占GDP比重的总体趋势是下降
的。虽然 1997年以后 ,这一比重有所回升 ,但升幅较
小。总的来说 ,1994年以后财政收入的增长速度要慢




















1994 46759.4 5218.1 3476.6 19.9 11.2 66.6
1995 58478.1 6242.2 3866.6 19.6 10.7 61.9
1996 67884.6 7407.99 4252.3 18.7 10.9 57.7
1997 74662.6 8651.14 4819.6 16.8 11.6 55.8
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财政总收入两个比重 ,增强政府财力 。1994年分税制
改革以来 ,财政收入占 GDP和中央财政收入占 GDP

















稳定的划归地方。其次 ,规范收费制度 ,实行费改税 。
将各地实质上具有税收性质的收费项目改为长期稳
定收入来源 ,如社会保障费改税 。同时 ,通过立法规
范收费制度 ,把收费项目纳入预算管理。此外 ,还应







荣时期 ,需求旺盛 ,资金供不应求 ,利率上升 ,宜于多
发行短期国债 ,以便于在将来利率下降时再以低利率
筹资;经济衰退时期 ,需求不足 ,资金供过于求 ,利率























选择项目时 ,应以效益为首要原则 。项目选定后 ,还
必须加强管理 ,因为即使是盈利性较大的项目 ,也可
能因管理不善而造成亏损。在实施扩张性财政政策
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